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Mint azt egy elöbbi ertekezesben (1882. februar 13-an) 
kifejtettem, az üstökösök ' $zinkepenek jelleget fökepen es leg-
több esetben a szenhydrogenek Mrom savja 560, 516, es 
4 7 om.m.m. hullamhosszasagnal tüntetik fel. Ha minden megfi-
gyeles közeperteket veszszük akkor, mint azt em1item vo1t, a 
hl'irom sftv helyzete : 
I = 560·9 
II= 515·6 
III= 469·5 
m.m.m. hullamhosszasagnal lenne felveendö. Ha ezen szamok-
hoz meg hozzavonjuk az 1881 6ta a mai napig megfigye1t 
üstökösöknel talalt spectralsavok hullamhosszasagat, az eze-
ken alig fog valamit valtoztatni, s ennelfogva mivel idaig mar 
, ·ok üstökös spectroscopicus megfigyelese fekszik elöttünk, me-
lyekböl a fenntebb jelzett eredmenyt levezettem, minden tovabbi 
gondolkozas nelkül elmondhatjuk, hogy afl üstökösök fö alkat-
resze szenhyclrogenböl, vagy különbözö zenhydrogenek veizyti.~ 
1eteböl all. 
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1882. februar 13 6ta meg a következö ii.stökös-megfigye-
lesek jutottak kezemhez : 
Lord Lindsay csillagdajan Copeland es Lohse csillaga-
.szok az 1881. III. üstökös spectrumaban 3 savot lattak, me-
lyek helyzetenek közeperteke több beallitasb61 : 
I: 563'6m.m.m. (sUly 3) 
II: 516·9m.m.m. (suly 4) 
lII: 468·1"'·m.m. (suly 2) 
tovabba az 1881. IV. szamu üstökös szinkepeben ngyanezen 
esillagaszok 3 savot lattak u. m.: 
I: 559•3m.m.m. ! 
JI :, 515'ß"'·m.m. (sftly 1) 
· III: 47Q•lm.m.m. 
Az 1882. I. üstökös szinkepeben megfigyelt savok hely-
zetei a Dunechti adatok szerint: 
I: 558·0"'·"'·m· ( suly 1) 
II: 512•8"'·m.m. (süly 4) 
III: 465·8m.m.m. (suly 2) 
Vegre a szeptemberi nagy üstökös spectrumaban a megfigyelt 
härom csik helyzete : 
I: 555•7m.m.m. l 
II: 517•l"'·m.m. (suly 1) 
III: 471•2m.m.m. 
Az 1882. W ells üstökös megfigyelesenek eredmenye az 
6-gyallai csillagdan a következö : 
I: -
II: 516•3m.m.m. (sftly 1) 
III: -
Az 1883. evi Swift-Brooks üstökös spectrumaban a 3 
sav helyzete az en megfigyeleseim szerint: 
I: 559•9m.m.m. l 
II: 515.ßm.m.m. (suly 1) 
III: 4 7Q•2ru.m.m. 
Gothard J enö megfigyelesei, melyek mellett a többiek sUlya 
mind eltünik, a következök : 
• 
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A szeptemberi nagy üstökös spectrumaban a 3 vonal 
helyzete 62 beallitasb6l a következökepen tünik fel : 
I: 561•9m.m.m. ! · 
II:515'2ru.m.ru_. (sUly 8) 
III: 471"lm.m.m. 
Az 1883. Swift-Brooks spectrumaban Gothard · szinten 
3 savot mert a következökepen : 
I: 562"9m.m.m. ! 
II: 514·6m.m.m. (suly 1) 
III: 4 73"6m.m.m. 
Összehasonlitva ezen savok helyzetet a regiekkel, akkor 
a következö erteket kapunk a harom sav belyzetere hullam-
hosszasagban kifejezve, akkor ha azon megfigyeleseknek, me-
lyek az 1882. febr. 13-an »az ü.stökösök vegytani alkotasa« 
czi:inii ertekezesben foglaltatnak, vonalkü.löinbseg nelkül 98 
s-(llyt adunk, s az ujabbaknak, illetöleg az elsö savnak 17, a 
masodiknak 24, es a harmadiknak ismet 17-et. 
Regibb megfigyelesek :· 
I: 560•9m.m.m. ( -
. II: 515·6m.m.m. (suly 98) 
III: 469•5m.m.m. 
A regibb megfigyelesek. ösz-
szevonva az ujabbakkal1 
l: 56.0·9m.m.m. (suly ll5) 
II: 515·5m.m.m. (suly 122) 
III: 469·6ru .m.m. (suly 115) . 
Egy meg regibb ertekezesemben, melyben az 1874-ik evi 
nagy (Coggia) ü.stökös szinkepelemzesi megfigyeleseimet besze-
lem meg, felhoztam azt a körülmenyt, hogy több faben 
különbözö spectroscopokkal kerestem benne Fraunhofer vona-
lakat, de eredmeny nelkül, s nezetem szerint, csak a -kellö 
fänyt . kellene a spectroscop rezsere condensalni, s azokat ok-
vetetlen kellene latni, mert az üstökös fünyenek egy resze a nap 
~·e:flectalt fünyeböl is all, de különben sem lehetetlen, hogy az 
üstÖkös belsejeben magasabb temperaturaju gaz legyen izz6 
allapotban, mint annak atmospherajaban a Comaban, s igy 'a 
Fraunhofer vonalakat lätni kellene. 
Az 187 4-iki nagy üstökös sehol sem lett nagyobb.miisze-
ren spectroscoppal megfigyelve, mint az akkori 6-gyallai ·101 /4 
l * 
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hüvelykes Browning-fele reflector, s igy neru i tucltunk r6ht 
mas eredmenyt, mint az en megfigyeleseimhez hasonlöt. 
Az 1881-iki nagy üstökös szinkepeben val6ban megpil-
lantottam elöször a Fraunhofer vonalakat, s felve tettem azt 
közze, de azutfm megnyugvasomra Huggins is a nyilvanoss{tg 
ele hozta megfigyeleseit, s az ö fänykep-lemezein szintugy 
lathatök voltak a Fraunhofer vonalak mint az en pectro-
scopomban. 
Midön 1872 utolj[m egy szep meteorspectroscopot kaptam 
Browningt61, a jeles angol mfüizeresztöl, de egyszersmincl ügycs 
megfigyelötöl a spectroscopon, ki szinten maga is foglalkozott 
a hull6csillagok szinkepenek megfigyelesevel, szorgalmasau 
folytattam en is a hull6csillagok szinkepeinek megfigyeleset, 
azok ereclmenyeit itt csak röviclen adom vissza, mert azt mar 
regebben egy akademiai irntomban bövebben közöltem volt. 
Schiaparelli, a mibn6i csillagda igazgatöja utana 
masok többen kimutattak azt. hogy nemely üstökös palyitja 
hasonl6, de mondjuk, megegyezik a hull6csillagrajok palyajl'.t-
val. Igy p. o. az augusztusi raj palyaja azonos az 1862. III-ik 
szamu üstökös palyaelemeivcl, mig a novemberi raj palyaele-
mei az 1866. I-sö szamli üstököseivel egyeznek ö sze meglc-
pöen. Ilyenforman tehät nem lehet csodalkozni azon sem, ha 
egyszer egy oly üstökösrc talalunk, melynek spectruma kiss6 
elter az ismert harmas szenhydrogen vonalaival jellegelt spec-
trumt61, s azon vonalakon, jobban mondva. savokon kivül meg 
egyeb jzz6 gftz characteristicajat is ismerünk fel egy üstökös 
szinkepeben, mint az utöbbi ket nagy üstökösnel volt 
az eset. 
Ezen tetelt azonban meg ocla is mödo ithatjuk, hogy cgy 
üstökösben m{ts egyeb gazok characteristicus vonalai is mu-
tatkoznak annak pectrumaban, ha az üstökös oly helyzetbe 
es körülmenyek köze jön (igen közel a naphoz), hogy azok 
lathat6kka valhatnak. 
Több izben kimutattam azt, nemkülönben Hersehe} San-
dor newcasteli tan. is constatalta nezetemet, hogy különbözö me-
teorrajoknal a meteorok szinkepe különbözökepen mutatkozik. 
Igy p. o. 1873. oktöber 13-an figyeltem meg egy meteor 
maraclvanyiit. melynek uszalyat teljes 11 perczig vizsgalhattnm 
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a spectroscoppal, az az izz6 natrium, magnesium es szenhydro-
gen gazokat tüntette fel. Tehat együtt volt a ·zenhydrogeu <t 
natriummal. 
1874-ben az augnsztusi · periodusban több mint 130 mc- . 
teoritet figyeltem meg spectroscoppal, melyek között volt olyan. 
melynek csövajM, vagyis maradvanyat 2 1 / 2 perczig figyelhet-
tem meg s nem ritkän lattam spectrumukban az izz6 natrium 
es a szenhychogen csikjait egyszerre; nemkülönben a követ-
kezö evekben is több rendbeli o1y meteorspectrnmot lattam. 
melyben a szcnhyclrogen c ikjai a natrium mellett felismer-
betök voltak. 
Az 1882-ik evi augusztusi rajb61 9 hull6csillagspectrn-
mot :figyeltem meg, a melyek kö:1;ül 7 -ben a natrium vonal volt 
latbat6, ezek közül egyben a mellett a szenhyclrogen*) 3 in-
tensiv vonala is feltü.nt. 
Ezeken k}.vül gyakran lattam meteoritek 'pectrumabau 
kalium, lythium, magnesium, vas, talan rez s mas i&meretleu 
vonalakat. Ez azonbau nem ide tartozvan, csak· mellekescn . 
legyen megemlitve. 
Hogy a szenhydrogen vagy szenoxycl rnegfigyelese a mc-
teoritekben nem kepzelt, hanem reali " azt bizonyitja a követ-
kezö meteoritek vcgytani analysise: 
melyik meteorit? tartalrnaz 
L Tazewell C02, CO, H 
2. ~inglespring 0 02, CO, H 
3. Arva C02, CO, H 
4. Texas C02, CO, H 
5. Dicksou C02, CO, II 
ö. Ohio C02, eo, H, CH4 ) 
7. Pultusk C02, CO, H, CH4 ) 
8. Parnallee C02, C 0, II, CH4, 
9. Weston CC2, CO, H, CH4 ) 
10. Jowa C02, eo, H. 
Mint ezen kis tablacska elötünteti, szensavat es szenoxy-
clot mind :.t 10 meteorit tartalmaz, közülök zenb:vchop:ent 
*) Vagy szenox ·d. 
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is,-mely a bennefoglalt gaz mennyisegenek 2·0 egesz 3·9 . zä-
zalekat teszi ki. 
Browning Londonban, Huggins, Upper Tulse Hillben, 
. Herschel Newcastelben, Secchi R6maban szinten vizsgaltak 
meteor-spectrumokat, melyek közül lenyegeben az en megfi-
gyeleseimet is hozzaadva, egy sem ter el egymast61. Secchi 
csak ket izben latott magnesium savokat, mig en azokat szam-
talanszor lattam. 
Hogy az izz6 natrium nem mindig a meteorit tulajdorra. 
azt is kimondtam mar mas alkalommal, s ezen nezetemet az 
bizonyitja, vagy legalabb is tamogatja azon körülmeny, hogy 
többször lattam a spectroscopban egy meteoritet felvillanni 
a natrium sav nelkül, mig az kesöbben igen elenken mutat-
kozott benne. Ezen tünemeny onnan is magyarazhat6, hogy a. 
meteorit nagy magassagban kezdett izzani, hol meg igen ritka 
a levegö, s igy benne semmi por, vagy szilftrd tartalom altala-
b~n nem letezik, s a natrium is hiänyzik belöle, mig kesöbben 
ugyanazon meteorit sokkal alacsonyabb regi6kba jut, hol a 
legkörben mar sok mindenfäle szilard anyag letezik, s igy elsö-
sorban a natriumot hozza a fut6csillag nagy sebesseggel halad6 
. tömege izzasba. 
E mellett azonban epen nincsen kizarva az: az eset, hogy 
a meteoritekben magokban is ne legyen natrhun, a mit több 
vegyanalysis nagyon is bizonyit, s ezen körülmenyt nagyon 
tamogatja a legutols6 ket nagy üstökös meg.figyeleseinek ered-
menyc, midön azoknak spectrumaban igen elenken mutatko-
zott a natrium jzz6 savja, midön a nap közelbe jutottak, s raj-
tok azon temperatura uralkodott, mely a natriumot gözze väl-
toztatja, vagy ha az olyan allapotban volt, azt izzitja, s a szen-
hydrogen mar dissocial es megszünik läthat6saga a spectnun-
ban. Ismeretes azon körülmeny, hogy ha egy Geissler csöhez 
egy kis mellek-csövet, vagy gömböt forrasztunk, melyben egy 
paranyi natrium van, mig az egesz: csö valamely szenhydro-
gennel van töltve, s azon rende ' körülmeny mellett a villany-
s.zikrat atcsapatjuk, a natrium spectruma lathatatlan marad, 
mig . ·a szenhydrogene a legnagyobh fänyben tünik fel. Ha 
most egy borszesz vagy mas langon a kis gömböt, mely a nat-
riumot tartalmazza, heviteni kezcljük, akkor annn.k pectruma 
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kezd megjelenni, s mentül inkabb hevitve lesz a natrium, 
annal intensivebb lesz annak spectruma, mig a szenhydro-
gene mindig gyengebb lesz, mignem az eltünik akkor, midön 
a natriutn szinkepe a legnagyobb intensitasat erte el. Ugyan 
ezen eset fordult elö a ket utols6 nagy üstökösnel, mi azonbail 
különösen feltünö volt az 1882-iki szeptemberi nagy üstökös-
nel. Minden megfigyelö, ki azon szerencses helyzetben volt, azt 
az idö szeszelye miatt lathatni s a spectroscopon megfigyel-
hetni, a vegtelen intensiv natrium-vonalat latta a folytonos 
.spectrumra vetitve, mig semmifele szenhydrogen vonalak sern 
latszottak mellette. Akkor a.llt az üstökös legközelebb 
a naphoz ; a mint az azonban attöl tavozott, a natrium szinke-
penek lathatösaga megszüut, s elöjöttek az ismert szenhydro-
gen savjai, mint azt en is lathattam november 1-sön (mert 
addig folyton borus volt az eg). 
Szamtalanszor lattam a spectroscopban, mely a meteo-
ritek megfigyelesenel csupan csak egy nagy, a vision directe 
Amici prismaböl all, a melynel gyakran meg a J hengerlencset is 
eltavolitom, azon tünemenyt, hogy oly metoritnal, mely csak a 
natrium spectrumat mutatja/_hogy az egeszen monochromaticus 
sarga szinben mutatkozik egesz alakjabau, mintha azt spec-
troscop nelkül neznenk, s viszont oly meteoritek, melyek com-
plicaltabb spectrumot mutatnak, több szinbeu tünnek fel a 
spectroscopban, s miuden fö sziunel, vagyis azon a helyen, hol 
rezs mellett egy sav mutatkozna, a spectrumban egy erös kidu-
dorodäs mutatkozik. 
Vogel, a potsdami Astrophysicai observatorium igazga-
t6ja, egy Geissler-csö vizsgalasahoz, hol nincs micrometricus 
meresröl szö, sohasem hasznal egyebet, mint az ep emlitett 
egyszerü Amici prismat rezs vagy mas barmily Iencse nelkül, 
mert a Geissler csö maga is a rezshez hasonlö tünemenyt 
mutatja a capillaris csöben. Ennek folytan Vogel megkiserlette 
a nagy üstököst, midön az meg a natrium spectrumat mutatta, 
ily m6don vizsgalni, t. i. a nagy refractor gyutavjaba allitott 
rezst egeszen kinyitotta, s ep ugy latta a spectroscop tavcsöve-
ben az üstökös magvat es az atmospherajat ( comajat ), mint 
ahogy en a meteoriteket lattam mouochromaticus sarga szin-
beu, vagy ahogy a nap protuberautiait lehet latni a mono-
r 
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chromaticus voros (C) vagy kek ( F) hydrogen vonal belyfo 
kinyitott rezs mellett a nap szelen. 
N em mulaszthatom el Gotthard J enö baratom experimen-
tumat is megemliteni, mely ezen tünemenyt egesz minösegeben 
elöallitja a cabinetben. Egy Bunsen-langba egy keves konyha-
s6t dobva s azt nehäny lepes tavolsagban egy oly spectroscop-
pal nezve mint az emlitett meteorspectro copom, vagyis egy 
egyszerü prismaval, ugy az egesz langot gyönyörü szep 
sarga szinben lathatni a prisman keresztül, elhUz6dva a szin-
kep törekenyebb vege fele, mig 3-4läng latbat6 sargas-zöld, 
kekes-zöld, kek es ibolya szinekben, melyek annal gyengebbek 
lesznek, mentül erösebb a natrium szinkepe, s megfelelnek a 
Bunsen-lang kek reszenek spectralvonalainak helyzetevel. Ha 
a Bunsen-langban nincs natrium, ugy az termeszetesen csakis 
a szenhydrogen vonalainak szineben jelenik meg . 
.Az elsorolt adatok a szinkepelemze alapjan is igen eri\-
sen tamogatjak azon körillmenyt, hogy az üstökösök es a 
meteoritok, ha nem azonosak is, de bizonyosan egyeredetüek. 
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letenek különbözö alakjair61. (Folytatas a. IV .. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr. -V. Hunyady Jen6. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Grube r Lajos. 2411 Cassiopeiae kettös csillag 
mozgäsitr61. 10 kr - VII. Martin Lajos. - A vältoztatasi hanylat alkalma-
zäsa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s. A teljes holdfogyatkozas 1877. febru:i.r 27-en es az 1877. (Borelli) I. 
sz.amu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
K o n k o 1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
keptablaval.) 40 kr. - X. K o n k o 1 y Mikl6s. 160 3.116 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csil. 
lagok megfigyelese a magyar korona területen. II. resz. 1874-1876 . .Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Ustökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
& r u b er L aj o s es Kur 1 ä n der I g n ä c z kir. observatorok. 10 kr. - IV. 
Sc h e n z 1 Guido. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszäg del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csilla-
gokr61 20 kr· - VI. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyat· 
korona területen 1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. K 0 n k 0 1 y 
Mi k 1 6 s. A napfoltok es a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. 
- VIII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Mercur atvonuläsa a nap elött. Megfigyeltetett az 
6-gyallai csillagd:i.n 1878. m:i.jus 6-än 10 kr. 
Heted ik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületenes: megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 ut:i.n. Egy tablaval. 10 kr. ~ II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. 
All6 csillagok szinkepenek mappiroz:i.sa. 1 O kr. - Ill. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. 
Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban. IV. resz. Ara 
l Okr. - IV. Konkoly Mikl6s. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 
6-gyallai csilhi.gdan. 1 O kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fäle kriteri-
umokr6L a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k L a s z 1 6. Az instrument:i.lis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek 
ön:i.116 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 10 kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. Em-
lekbeszed ·weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XL K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hu116-
csillagok megfigyetese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr - XII. K o n-
-k o 1 y Mi k 1 6 s. Hullöcsillagok radiatio pontjai, levezet.ve a magyar korona 
teriileten te:tt megfigyelese kböl 18 71-18 7 8 vegeig 2 o kr. - XIII. K o n k o 1 y 
1\I i k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla r ajzzal.) 30 kr. - XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
physikajahoz. 1879. (Härom tabla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A fäny 
törese es visszaverese homogen isotrop :i.tlatsz6 testek hataran. Neumann m6dsze-
r euek altal:l.nositas:i.val es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y 111 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 r:i.cs altal val6 forgatasanak magyar:i.zata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. - XVII. S z i 1 y K ä 1 m :i. n. A telitett göz 
nyomäsanak törvenyeröl. 10 kr. -XVIII. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görtek 
es felületek meghat:i.rozasar6l. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak com-· 
ponalva . 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 ich I z o r. Az :i.lland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y .Jen ö. Tetelek a componält c1etermin:i.n-
soknak egy különös nemerül. 1 O kr. - XXII. K 6 n i g Gy u 1 a. A raczionalis 
függvenyek altalanos elmeletehez. 1 o kr. - XXIII. Si 111 erste in Sa 1 am o n. 
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Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-
fäle krjteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 O kr. - XXV. H u n y ad y Jen ü. 
A pontokb61 vagy erintökbUl es a conjugalt harom~zögböl nieghatarozott kupszelet 
nemenek eldöntesere szolg:i.16 kriteriumok. 1 O kr 
Nyolczadik köiet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-ban. 
K o n k o 1yMik16 s t 61. Egy tabla rajzzal. - II. szam Adatok Jupiter phisika-
jahoz az 1880-ik evMJ. Egy függelekkel. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61 - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Fa r k a s G y u 1 a t 6 !. - IV. szam. Napfoltok 
megfigye!ese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s t 61. Ket tabla rajzzal.·-V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban a 
magyar korona területeu. V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 61. - VI. szam Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6u. K o n k o 1 y M i k 1 6 s t 6 1. 
- VII. szam 102 hul16csillag kisugarzäsi pont, levezetve 518 megfigyelesblH, melyek 
a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. 
- VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal6rän, es a Jürgenssen-fäle 
6raszerkezet. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 !. Egy keptablaval. - IX. szam. Adatok 
Jupiter forgäsi elemeihez. Dr. K ob o 1 d Ar min t 6 1. - X. szam A Hamilton-
fäle rendszerek es az elsörendü partialis differentialegyenletek alt.alanos elmelete. 
Szekfogla.16 ertekezes. K ö n i g Gy u l a t 6 l. - XI. szam. A hadtudomany viszo-
nya a többi tudomanyokhoz. Kap 0 1 u a i p au er Ist Van t 61. Szekfoglal6 
ertekezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületrl51. H u n y a d y J e n ö t ö l. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megflgyelesek az 6gyallai csillagvizsgal6n. (Harom 
täblaval.) K o n k o ly Mi k 16 s t 6 !. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgäl6 föld-
rajzi szelessege. Dr. L a k i t s Fe r e n c z t ö !. - III. szam. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leiräsa, es az abban tett megfigyelesek 1 881-ben. (Egy tablaval) 
Gotha r d Jen ö t ö !. - IV. szam. Napfolt.ok es a nap felületenek megfigyelese 
1881-ben. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - V. szäm. Csillagaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgäl6n. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 !. - VI. szam. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-ben. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 !. - VII. szam. Adatok Jupiter 
es Mars physikäjahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom täbla>al.) 
K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 !. - VIII. szam Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n-
k o l y Mi k 16 s t 6 !. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszägban 
megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. K ü v es l i g et h y Rad 6 t 6 I. - X. 
szam. Nehany determinans,egyenletrö!. H u u y ad y Je n ö t ö J. - XI. szaru, 1 •. _ 
Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li p 6 t t 6 l. - XII. szam. Az elhnj-
lott. fäny intenzitäs:i.nak vizsgalata. (A math. es termeszettudomanyi älland6 
bizott.sag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket abraval a szüveg között.) Dr. 
Fr ö h l i c h I z o r t 6 !. - XIII. szäm. Az algebrai egyenlet.ek ehneletehez. 
König Gyulat6l. 
Budapest, 1883. Az At b e n a e um r. tirs. köuyvnyomdäja . 
